















系进行分类：层 级 型（Hierarchical）、太 阳 型（Solar）以 及 无
核型（Centreless），这种分类主要考虑组织际关系中是否存
在核心企业，以及核心企业与其它企业的依赖关系。 Ku-
















































科 技 进 步 与 对 策
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